




молодежи и некачественные рабочие места способствуют повышению уровня 
бедности. 
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
предоставляются выплаты гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на приобретение и строительство жилья в сельской местности, но 
чтобы получить, данные выплаты, граждане должны непрерывно работать не 
менее 1 года по основному месту работы в сельской местности, иметь 
собственные или заёмные средства в размере не менее 30% расчётной стоимости 
строительства (приобретения жилья), поэтому образуется замкнутый круг: нет 
жилья, потому что нет работы. И для того, чтобы разорвать этот «замкнутый 
круг» нужно начать привлекать инвестиции для создания новых производств, в 
основном в сфере переработки продукции сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация: В статье проводится анализ роли введенного санкционного 
режима на экономическое развитие такого особого вида деятельности 
хозяйствующих субъектов как предпринимательство. Особое внимание уделено 
выявлению значения политики импортозамещения, а также тенденций в 
развитии малого предпринимательства.  
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На данном этапе развития Россия переживает достаточно сложный этап, 
вызванный обострением политических, экономических и социальных 
общественных отношений. Происходит обострение внешнеполитических 
конфликтов, внутреннеполитический экономический (финансовый) и 
политический кризис, относительное отсутствие продуманной социальной 
политики, способной обеспечить достойным образом жизни. Острота и 
нерешенность данного комплекса проблем, которые переживают наши граждан 
России ведут к недовольству граждан.  
В настоящее время российское правительство все больше и больше 
внимание уделяет реализации такой функции государства, как экономическая 
функция. Ее осуществление в конечном итоге сводится к выработке 
экономической политики; управлению организациями и преприятиями, 
составляющими непосредственную собственность государства; установлению 
правовых основ взаимодействия хозяйствующих субъектов в условиях рынка и 
ценовой политики; регулированию внешнеэкономических отношений 
государства. Нас как раз-таки в большей степени и интересует осуществление 
последней составляющий политики государства. 
В своем экономическом развитии мы слишком долго завесили от импорта 
целого комплекса экономических ресурсов (материальные, финансовые, 
информационные) начиная от сельскохозяйственных продуктов («польских 
яблок», французских сыров, финской молочной продукции) и заканчивая IT-
разработками, которые Россия просто не может приобрести для налаживания и 
развития собственного производства.  
Современная экономическая реальность, которая непосредственно 
взаимосвязана с ведением против России санкций со стороны США и стран 
Европейского Союза, вызванных внешнеполитическими проблемами, а также 
принятием России ответных мер, таких как эмбарго, протекающих в условиях 
спада экономического развития в стране, резким снижением стоимости 
углеродных веществ еще более сильно ухудшили экономическое положение в 
стране.  Данные меры способствовали развитию конкурентоспособности 
внутреннего рынка, созданию программы импортозамещения, развития малого 
и среднего предпринимательства и стимулированию развития внутреннего 
спроса на отечественные товары. 
Антироссийские санкции, принятые для подрыва экономической 
стабильности российской экономики, обострили такую проблему, как поиск 
новых путей развития различных сфер экономики, и снижение зависимости от 
импорта товара. Данные события оказали серьёзное влияние на наш внутренний 
рынок, а именно созданию социальной прослойки общества, связанной с 
ведением предпринимательской деятельности, так называемый «средний класс».  
Развитие экономики всегда было приоритетной задачей любого 
государства, в решении которой малый и средний бизнес способен сыграть 





предпринимателей в коммерциализации научных разработок, внедрении 
технологических и управленческих инноваций, создании современных товаров 
и услуг. От успеха такой работы прямо зависит повышение качества жизни 
людей, укрепление конкурентных позиций России на мировом рынке. 
О важности проблемы свидетельствуют большое количество исследований 
ученых экономистов, а также многочисленные статистические данные и 
экспертные оценки зависимости российской экономики от импорта, а также от 
капиталовложения и инвестиций со стороны западных стран. В данных условиях 
средний и малый бизнес сегодня требуют всесторонней социальной защиты 
предпринимательства и предпринимателей. Большое значение имеет 
формирование общественного мнения. За последние годы, как показывают 
социологические исследования, общественное мнение сильно изменилось. 
Население и властные структуры стали более лояльно относиться к малому и 
среднему бизнесу, в определенной степени оказывая ему моральную поддержку. 
Отсутствие дефицита на товары и услуги во многом заслуга именно малого и 
среднего бизнеса. В свою очередь это создает и нормальный психологический 
климат в обществе, снимает излишнее социальное напряжение. 
Зависимость России от импорта прослеживается практически во всех 
отраслях экономики, наибольшая доля в котором занимает поставки 
промежуточных товаров, используемые не для конечного потребления, а для 
дальнейшего производства товаров и услуг 47,3% [3]. Специфическим 
направлением импорта в последние годы стал массовый ввоз узлов, частей и 
агрегатов. Сейчас в порядке технологической кооперации их используют до 40% 
предприятий страны. В настоящее время в стране функционирует целая отрасль 
в экономике «промышленной сборки» из импортных деталей продукции 
зарубежных марок, так на примере компании АвтоВАЗ, расположенной в городе 
Тольятти, можно увидеть, что на ровне с российскими автомобилями LADA 
собираются Renault Logan, Sandero; Nissan Almera. В условиях данной 
промышленной кооперации на территории нашей страны производятся легковые 
и грузовые автомобили, телевизоры, бытовая техника и электроника, 
ближнемагистральные самолеты, утюги, холодильники, ноутбуки и так далее. 
Снижение импортных тарифов на комплектующие, льготный налоговый, 
административный и инвестиционный режим обеспечивают сверхдоходы 
иностранным корпорациям и снижают интерес российских предпринимателей к 
развитию отечественного производства полного цикла и инвестициям в 
основной капитал. В данных условия доля импорта в тяжёлом машиностроении 
составляет 70-80%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
для их производства 60-70%, легкой промышленности 70-85%, фармацевтики и 
медицинской промышленности 80-90%, продукция химической 
промышленности и каучук 70-90%. Даже в отечественных образцах вооружений 
и военной техники иностранная элементная база составляет до 65%, а 





лишь на 40–50%. При этом только 13% поставляемого зарубежного 
оборудования отвечает современному уровню развития техники. [4] 
Приведенные данные приводят к выводу, что российская экономика находится в 
критической зависимости от импорта, и преодоление данной проблемы займет 
не один год.  
Ухудшение возникшей ситуации продиктовано также спадом 
экономического развития и стагнацией экономики, вызванной оттоком 
инвестиций, постепенным увеличением внешнего долга страны, спадом 
стоимости углеводородных веществ, продажа которых составляет 60-70% 
доходной части бюджета страны. Санкции в этом случая лишь обострили 
проблемы, решения которых давно стояло на повестке дня.  
Но ни в коем случая не нужно воспринимать санкции, как со совершенно 
ужасное. Лучше всего если мы их будем рассматривать как толчок для 
внутреннего развития и совершенствование экономики. С их помощью 
государство может избавится от ненужных и устаревших социально-
экономических институтов тормозившее развитие государство, это мощный 
толчок к новым общественным изменениям, которые в будущем могут 
поспособствовать переходу России из состояние переходной экономики, к 
постиндустриальной.  
По прошествии пяти лет мы можем более точно выявить виды воздействия 
санкций на экономику.  
Прямое воздействие подразумевает ограничение в займах ряду российским 
банкам, что в свою очередь замедлит наращивание внешнего долга. Еще данное 
воздействие можно охарактеризовать, как мера ответственности в денежной 
форме за нарушение норм законодательства или условий договора. Здесь мера 
ответственности выступает в значении «в какой мере человек добровольно, 
сознательно, намеренно, принял решение и действовал в соответствии с ним». 
Суть в том, что конкретная мера той ответственности, которую в каждом частном 
случае несет за свои поступки человек, зависит от конкретных условий - от тех 
реальных возможностей для сознательного отношения к последствиям своих 
поступков и самоопределения по отношению к ним. Принимая это во внимание, 
с людей по-разному спрашивается за их поступки. Таким образом, финансовые 
санкции выступают как «измерители» ответственности в результате проступка. 
 Косвенное воздействие заключается в ужесточении условий займов для 
всего корпоративного сектора России, причем по всему миру. Также можно 
выделить еще одну функцию косвенных воздействия, как санкции за нарушение 
финансового законодательства. Под этим обычно понимается вид финансовых 
санкций: неустойка, блокировка счетов, штраф и т. д. 
Считается, что с ведением санкций наибольшее положительное влияние 
оказало на производителей сельскохозяйственных товаров и мясной продукции. 
Действительно, уже в первые месяцы наблюдалась положительная динамика 





США, в 2015 году он сократился до 26,5 млрд. За год на 30% снизился импорт 
свежего и мороженого мяса, на 44% — свежей и мороженой рыбы, на 36,5% — 
сыров и творога. При этом большая часть импортной продукции проходится на 
страны дальнего зарубежья и СНГ. В 2015 году вырос экспорт 
сельхозпродукции: мяса птицы и свинины — на 20%. Возросла доля экспорта 
пшеницы и масла подсолнечного. Большая часть экспорта пришлась на страны 
дальнего зарубежья и СНГ. [2] Логичнее расширять сферу 
сельскохозяйственного производства, в том числе и за счет новых предприятий 
(фермерств). Но, многих предпринимателей смущает ограниченный срок 
санкций. Очевидно, что на развитие собственного бизнеса в данной сфере года 
явно не хватит. При этом есть возможность отмены санкций в более ранний срок. 
Наиболее успешная отрасль, которая смогла быстро перейти на рельсы политики 
импортозамещения стала оборонная отрасль, которая за долго до введения 
санкций начала осуществлять политику по все большему внедрению 
отечественных комплектующих при сборке военной технике.  
На начальном этапе введения санкций существовала такая опасность, что 
при отсутствии продуманной новой экономической политики, Россия вновь 
станет заложником импорта просто уже других стран. на итоге можно сказать, 
что так и произошло из-за отсутствия целостной государственной программы по 
поддержке сельскогохозяйства, наша страна не смогла полностью отказаться от 
импорта в данной отрасли. Общее финансирование всех 20 государственных 
программ на 2018 год составило порядка 7,6 трлн. рублей, где-то 1,9 трлн рублей 
должно расходоваться на сельских жителей для того, чтобы создать мощный 
отечественный сельскохозяйственный сектор, способный обеспечивать всех 
граждан нашей страны.  
Острый вопрос о импортозамещении назрел не к 2019 году, значимость 
данных мероприятий были известны уже на начальном этапе санкционного 
режима. На данный момент российские законодатели совместно с экономистами 
сформулировали политику развития всех отраслей производства на период 2020-
2030 годов. Но в то же время данная политика должна быть направлена не только 
на решение проблемы импортозамещения, но и на проблему опережающего 
развития технологий производства западных компаний на базе качественно 
новых технологий и в сравнении с ними тормозящее развитие российских 
производств, постановка и решение не только задач настоящего, но и 
обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны в 
будущем.   
Важную роль в решении данных проблем будет играть российское малое и 
среднее производство. Санкции в своем большинстве затронули ведь не только 
крупных промышленников, сельскохозяйственных предпринимателей, 
финансовую систему, но и малый бизнес, который в свою очередь является 
наиболее подвижным хозяйствующим субъектом, который быстрее всех 





В связи с этим стала реализовываться широкая политика по поддержке 
малого и среднего бизнеса. В законодательной базе нашей страны уже в 2007 
году появился Федеральный закон «О развитии малого и среднего бизнеса», по 
которому вводилось ряд принципов, направленных на укрепление 
экономических субъектов с целью создания конкурентной среды способной 
конкурировать с иностранными производителями. Основными целями данной 
политики должны были стать: обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 
интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки 
иностранных государств; увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства и так далее. [1] На данный момент законодательная база 
по развитию предпринимательства пополнилась Стратегией развития малого и 
среднего предпринимательства до 2030. Цель Стратегии – развитие сферы 
малого и среднего предпринимательства как одного из факторов 
инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры 
экономики. Стратегия направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и 
адаптивной экономики, которая обеспечивает высокий уровень 
индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость технологического 
обновления и стабильную занятость. Можно увидеть, что по своему содержанию 
нормативные акты схожи, но в отличии от первого реализация действия второго 
более эффективна. Это происходит из-за того, что были созданы механизмы 
осуществления поставленных задач. По официально опубликованной статистики 
налоговой службы России количество активно работающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства в августе 2018 г. – марте 2019 г. увеличилось на 
0,3%. Это заметно меньше, чем за аналогичный период 2017–2018 годов, когда 
показатель вырос на 11,8%. Причем основная часть замедления пришлась на 
начало 2019 года (еще в январе прирост составлял порядка 2%) В целом 
происходила стабилизация сегмента после быстрого восстановления активности 
компаний в 2017–2018 годов. Структура изменений по общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности в целом отражает ключевую 
тенденцию российской экономики после рецессии 2015–2016 годов, вызванных 
неготовность российского предпринимательства к санкциям видно, что 
сегменты, связанные с добычей, развивались быстрее, чем сегменты, 
ориентированные на конечный потребительский спрос. Быстрее других росли 
культура, образование, спорт и досуг, а также здравоохранение и социальные 
услуги. Совокупный вес категорий, вошедших в топ-3 по динамике роста, 
составил всего 3% от общего количества предприятий малого и среднего 
предпринимательства. Первая из относительно крупных категорий в списке 





(деятельность риелторов и агентов), а также информация и связь. А вот само 
строительство заметно сокращалось. Здесь количество активно работающих 
компаний снизилось на 5,3%. Падение также зафиксировано в добыче полезных 
ископаемых, выработке электроэнергии, а также оптовой и розничной торговле. 
По итогам мы видим стабильный незначительный рост хозяйствующих 
субъектов в российской экономике, приводящие к её стабилизации и 
независимости от импорта. 
Проведение политики импортозамещения позволило России отказаться от 
зависимости со стороны западных стран, но с другой стороны мы подсели на 
иглу импорта с востоком. Деятельность Восточного экономического форума, 
направленная на развитие торгово-экономических отношений России с странами 
азиатско-тихоокеанского региона, поспособствовала увеличению товарооборота 
с Китаем. После введения антироссийских санкций экономика нашей страны 
переориентировалась на взаимодействие с Азией. Произошло увеличение 
товарооборота России с Китаем, если рассматривать 2018 год, то можно увидеть, 
что по сравнению с 2017 году он был увеличен на 24,51%, экспорт увеличился 
на 44,05%. Но все эти показатели нельзя рассматривать в абсолютных 
показателях, нужно учитывать, что сальдо торгового баланса имеет 
положительный результат, по сравнению с 2017 годом. [2] 
Взаимодействие двух стран, например, вылилось в успешное 
взаимодействие государств и подписание договора между Alibаbа Grоup, 
«МегаФоном», Маil.Ru Grоuр и Российским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ) должна стать «грандиозной» для рoссийскoгo рынкa. в ходе данной 
сделки будет создано единое экономическое пространство, которое позволит 
большей интеграции национальных экономик и создание свободной 
экономического поля взаимодействия китайских и российских производителей. 
Возможность среднего и малого производства осуществлять экспорт в такую 
экономически быстро развивающуюся страну позволят выйти на новый уровень 
развития. Произойдет многократное увеличение объёма производства, это в 
свою очередь позволит создать новые рабочие места для наших граждан.  
Заключение  
В итоге хочется сказать, что Российское правительство пытается создать 
сильную экономическую базу страны, способную справиться с любыми 
трудностями. Важность данных действий обусловлена рядом объективных 
причин, если предположить, что в данный момент с Российской Федерацией 
перестанет торговать любое другое государство, то это приведет к полнейшей 
блокаде государства из, которой нам будет очень сложно выбраться. Для 
предотвращения данных последствий нам необходимо развивать сектор малого 
и среднего предпринимательства, потому что именно данные хозяйствующие 
субъекты обеспечивают устойчивость экономики.  
Не менее важно обеспечить более сильные связи взаимодействия малого, 





эффективной борьбы с монополизацией рынка, а также предоставить 
возможность перенимать опыт начинающих предпринимателей у владельцев 
крупных предприятий. Для реализации данной идеи в стране действует 
платформа «Мой бизнес» в ходе, которой проводятся многочисленные тренинги, 
которые помогают предпринимателям вести свое дело.  
Государство в условиях создало наиболее благоприятные условия для 
введения собственного бизнеса обеспечение продуманной финансово-налоговой 
политики, направленной на смягчение налоговых сборов, а в некоторых случаях 
полное освобождение от их выплат, так называемые «налоговые каникулы». 
Нужно сказать о том, что правительство способствует стимуляции 
предпринимательской деятельности уже со школьной скамьи, вводя такие 
школьные дисциплины как экономическая грамотность. 
  Проведение структурной политики в сфере экономики должно привести к 
повышению эффективности, конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственного и промышленного сектора, их инновационности, а также 
экономической независимости России. 
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